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Крайова задача коливань стержня 0 x l  , якщо кінець 0x =  стержня 
закріплений жорстко, а до кінця x l=  прикладена сила 
( ) sin ,0F t A t t=    , записується так: 
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Розв’язок задачі ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) шукаємо методом Фур’є 
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( )1 cos sinV x L x p x = +  , 
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Частинний розв’язок ( ),U x t  беремо у вигляді: 
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Задовольняємо умови (2) і (3): 
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Отже, розв’язок задачі має вигляд: 
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